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Rozwój i morfologia kliniczna prawidłowego serca płodu i dziecka. 
Sekwencyjna analiza segmentalna serca z wadą wrodzoną
The development and clinical morphology of normal fetal and children’s heart. Sequential segmental 
analysis of congenitally malformed heart
Cezary Sebastian Niszczota, Adam Koleśnik
STRESZCZENIE
Embriogeneza układu sercowo-naczyniowego jest procesem skomplikowanym i wieloetapowym. Wciąż nowe i coraz 
bardziej szczegółowe teorie odnoszące się do niego pozwalają na zrozumienie mechanizmów powstawania często zło-
żonej anatomii wad wrodzonych. Początkowo niezróżnicowane populacje komórek pól sercowych, pierwszego i dru-
giego, oraz grzebieni nerwowych doprowadzają do powstania pierwotnej cewy sercowej, która w wyniku zapętlania 
przyjmuje postać ostatecznie uformowanego serca. Aktualny stan wiedzy na temat wpływu zapętlania, tworzenia 
przegrody serca, rozwoju wielkich naczyń, tętnic wieńcowych i wielu innych procesów na morfologię ich malformacji 
nie jest wystarczający, aby im zapobiegać. Istnieje jednak możliwość prawidłowej interpretacji postaci wady serca 
w badaniach obrazowych oraz jej obrazu klinicznego, co determinuje przyjęcie odpowiedniej strategii leczenia. Naj-
powszechniej stosowanym nie tylko w Europie, ale na całym świecie systemem oceny i opisania zaobserwowanych 
nieprawidłowości jest metoda zwana sekwencyjną analizą segmentalną. Pozwala ona na dokładną interpretację ob-
razu wady z uwzględnieniem wszystkich możliwych kombinacji powstałych zaburzeń, a co najważniejsze, przy zasto-
sowaniu prawidłowej nomenklatury daje możliwość sformułowania pełnego opisu serca, zrozumiałego dla wszystkich 
zainteresowanych.
Słowa kluczowe: wrodzone wady serca, struktury płodowe, choroby układu krążenia, krążenie płodowe, embriologia
ABSTRACT
Embryogenesis of the cardiovascular system is a complicated and multistage process. The newest and more detailed 
hypotheses dealing with this topic help to understand the mechanisms of formation and complicated anatomy of 
congenital defects. Non-specialized populations of embryonic cells, forming the first and second heart fields, and sti-
mulation of the neural crest cells lead to development of primary heart tube. The disturbances of cardiac looping may 
result in abnormal heart morphology. Nowadays, derangements of cardiac looping, septal formation, development of 
the great arteries, cardiac vasculature and many other processes are well-known causes of congenital heart defects. 
Although it is impossible to prevent the abnormal cardiac development, knowledge of early embryonic and fetal 
morphogenesis may help in interpretation of echocardiography scans and results of other cardiac imaging studies. 
The most popular diagnostic way and method used for description of the congenitally malformed heart is sequential 
segmental analysis. It allows to detailed interpretation of observed pathology and precise evaluation of examinations 
reports.
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Ryc. 1. Udział populacji komórek w rozwoju poszczególnych struktur serca (opis w tekście); LV – lewa komora, AVC – kanał 
przedsionkowo-komorowy, atria – przedsionki, POT – proksymalna część drogi odpływu, RV – prawa komora, DOT – dystalna 
część drogi odpływu, IFT – droga napływu, SAN – węzeł zatokowo-przedsionkowy, CCS – układ przewodzący serca, SV – 
zatoka żylna, PVs – żyły płucne, CVs – żyły serca, PEO – narząd przednasierdziowy, PAA – tętnice łuków gardłowych, OFT – 
droga odpływu, ggL – zwoje sercowe 
Fig. 1. Schematic representation of the heart fields (description in the article text): LV – left ventricle, AVC – atrioventricular canal, 
POT – proximal outflow tract, RV – right ventricle, DOT – distal outflow tract, IFT – inflow tract, SAN – sinoatrial node, CCS – car-
diac conduction system, SV – sinus venosus, PVs – pulmonary veins, CVs – cardiac veins, PEO – proepicardial organ, PAA – pharyn-
geal arches arteries, OFT – outflow tract, ggL – cardiac ganglia
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Ryc. 3. Lewa żyła główna górna dodatkowa (LSVC) uchodząca do zatoki wieńcowej; A – lewa żyła główna górna położona   
w śródpiersiu górnym na lewo od pnia płucnego (PT), B – wnętrze prawego przedsionka, widoczne znacznie poszerzone 
ujście zatoki wieńcowej (CS); Prawidłowe relacje spływów żylnych do prawego przedsionka – patrz Ryc. 9A. AAo – aorta 
wstępująca, AoA – łuk aorty, LAA – uszko lewe, IVC – żyła główna dolna, SVC – żyła główna górna, FO – otwór owalny, 
septal leaflet of TV – płatek przegrodowy zastawki trójdzielnej 
Fig. 3. Left superior vena cava (LSVC) drainaging to the dilated coronary sinus (CS); A – LSVC on the right side of the pulmonary 
trunk (PT), B – inside the right atrium, dilation of the CS orifice. Normal relations of the systemic venous drainage into the right 
atrium – fig. AAo – ascending aorta, AoA – aortic arch, LAA – left atrial appendage, IVC – inferior vena cava, SVC – superior vena 
cava, FO – foramen ovale, septal leaflet of TV – tricuspid valve
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Ryc. 2. Pierwotna cewa sercowa i proces zapętlania; droga odpływu – outflow tract, prawa komora – right ventricle, lewa 
komora – left ventricle, kanał przedsionkowo-komorowy – atrioventricular canal, pierwotny przedsionek – primary atrium, 
droga napływu – inflow tract  
Fig. 2. Primary heart tube and cardiac looping
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Ryc. 4. Rozwój przegrody międzyprzedsionkowej i podział kanału przedsionkowo-komorowego; przegroda pierwotna – sep-
tum primum, kolec przedsionkowy – vestibular spine, dolna poduszeczka wsierdziowa – inferior endocardial cushion, boczne 
poduszeczki wsierdziowe – lateral endocardial cushions, przegroda wtórna – septum secundum 
Fig. 4. The development of interatrial septum and division of the atrioventricular canal
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Ryc. 5. A – prawa komora serca zarodka 8-tygodniowego; początkowe stadium rozwoju aparatu zastawkowego zastawki 
trójdzielnej (TV), brak widocznych płatków zastawki oraz mięśni brodawkowatych; B – prawa komora serca płodu 22-tygo-
dniowego z zespołem Ebsteina; strzałki wskazują na różnicę poziomów między pierścieniem zastawki a miejscem odsznuro-
wania jej płatków; PO – ujście pnia płucnego 
Fig. 5. A – right ventricle of the 8-week embryo; early stage of tricuspid valve (TV) and tension apparatus development; valvar 
leaflets and papillary muscles are not formed; B – right ventricle of the 22-weeks fetus with Ebstein anomaly; the arrows indicate the 
difference between the level of tricuspid ring and place of leaflets formation; PO – pulmonary orifice, TV – tricuspid valve
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Ryc. 6. Pierwotny otwór międzykomorowy (PIVF) widoczny od strony lewej komory zarodka 6-tygodniowego. Wyraźnie 
gąbczasta struktura mięśnia sercowego charakterystyczna dla tego okresu rozwoju 
Fig. 6. Primary interventricular foramen (PIVF) in the left ventricle aspect (6-week embryo). Non-compacted structure of the my-
ocardium characteristic for this stage of development
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 KBLQPEBOPOB
QPD[ULV [ UZMOFHP QPMB TFSDPXFHP /JF[BQS[FD[BMOB
KFTUQPOBEUPXUZNQSPDFTJFSPMBTUZNVMVKDBLPNËSFL
HS[FCJFOJOFSXPXZDI<>8NJBSÂQPXTUBXBOJB
QPT[D[FHËMOZDIFMFNFOUËXVLBEVV[ZTLVKPOFTXPKF
QSBXJEPXFQPPFOJF1ÂD[FL)JTBJKFHPHBÂ[JFNBK
KFEOBLPENJFOOHFOF[ÂPEXPMOPQS[FXPE[DFKULBOLJ
Ryc. 7. Schemat rozwoju tętnic łuków gardłowych (opis w tekście); aorta grzbietowa – dorsal aorta, worek aortalny – aortic 
sac, dystalna część stożka – distal outflow tract, trzeci, czwarty, szósty łuk aortalny – 3rd, 4th, 6th aortic arch 
Fig. 7. Schematic presentation of the pharyngeal arches arteries development 
Ryc. 8. Morfologicznie prawy przedsionek: A – płód 15-tygodniowy; prawa zastawka zatoki żylnej (RSVV) przyczepiająca się 
w rejonie grzebienia granicznego (crista terminalis) – struktury oddzielającej część przedsionka prawego powstałą z zatoki 
żylnej od tej wywodzącej się z pierwotnego przedsionka; B – płód 22-tygodniowy; częściowy podział prawej zastawki zatoki 
żylnej na zastawki Eustachiusza i Tebezjusza; w przedsionku zastawki trójdzielnej zaznaczona obszar trójkąta Kocha, w 
którego wierzchołku znajduje się węzeł przedsionkowo-komorowy; pectinate muscles – mięśnie grzebieniaste, LSVV – lewa 
zastawka zatoki żylnej, FO – otwór owalny, FO valve – zastawka otworu owalnego, Todaro’s tendon – ścięgno Todara, SVC – 
żyła główna górna, IVC – żyła główna dolna, CS – zatoka wieńcowa 
Fig. 8. Morphologically right atrium: A – 15-weeks fetus; right sinus venosus valve (RSVV) attaching to the crista terminalis, which 
divides the right atrium into two parts – the first originated from sinus venosus, the second from the primary atrium; B – 22-weeks 
fetus; partial division of the RSVV into Eustachian and Thebesian valves; the triangle of Koch is pointed in the vestibule of tricuspid 
valve; LSVV – left sinus venosus valve, FO – foramen ovale, SVC – superior vena cava, IVC – inferior vena cava, CS – coronary sinus
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XÂ[ËX [BUPLPXPQS[FETJPOLPXFHP J QS[FETJPOLPXP
LPNPSPXFHP8ZXPE[TJÂPOFCPXJFN[QJFSXPUOFHP
QJFSvDJFOJBNJÂE[ZLPNPSPXFHPOBESPE[FQS[FLT[UB
DFOJBSPCPD[ZDILPNËSFLNJÂvOJBLPNËS<>,PNËSLJ
XÂ[ËXVLBEVQS[FXPE[DFHPXD[BTJFNJHSBDKJ[QPMB
TFSDPXFHPUZMOFHPV[ZTLVKTXPKFXBvDJXFQPPFOJF
XÂ[F[BUPLPXPQS[FETJPOLPXZOBMFXPPEVKvDJBZZ
HËXOFKHËSOFKEPQSBXFHPQS[FETJPOLBXÂ[FQS[FE
TJPOLPXPLPNPSPXZ [Bv X T[D[ZDJF USËKLUB ,PDIB
+FTU PO QPPPOZ X U[X QS[FETJPOLV [BTUBXLJ USËK
E[JFMOFKJPHSBOJD[POZQS[F[EPMOZCS[FHVKvDJB[BUPLJ
XJFÉDPXFK EP QSBXFHP QS[FETJPOLB QS[ZD[FQ QBULB
QS[FHSPEPXFHP[BTUBXLJ USËKE[JFMOFKPSB[vDJÂHOP5P
EBSB	3ZD#
5PPTUBUOJFTUBOPXJQBTNPvDJÂHOJTUF
LUËSFKFTUQP[PTUBPvDJLPMDBQS[FETJPOLPXFHPPQJTB
OFHPXD[ÂvDJQPvXJÂDPOFKSP[XPKPXJQS[FHSPEZQS[FE
TJPOLPXPLPNPSPXFK<>
Morfologia jam serca
.PSGPMPHJBQS[FETJPOLËX
;HPEOJF [ JOGPSNBDK [BXBSUX D[ÂvDJ QPvXJÂDPOFK
FNCSJPMPHJJ SP[XËK QPT[D[FHËMOZDI KBN TFSDB XZ
LB[VKF [OBNJFOO BTZNFUSJÂ [BSËXOP [F X[HMÂEV
OB SËOF QPDIPE[FOJF LPNËSFL KF UXPS[DZDI KBL
J FLTQSFTKÂ XTQPNOJBOZDI HFOËX MBUFSBMJ[BDKJ <
> 4UE UF OJF[CÂEOF XZEBKF TJÂ XQSPXBE[FOJF
D[ZUFMOJLBXUFSNJOPMPHJÂTUPTPXBOXPQJTBDITFSD
[XBEBNJXSPE[POZNJ8ZKBvOJFOJBXZNBHBKQPKÂ
DJBaNPSGPMPHJD[OJFQSBXFHPoJaNPSGPMPHJD[OJFMFXFHP
QS[FETJPOLBo0EOPT[TJÂPOFCPXJFNOJFEPTUSPOZ
DJBBQPLUËSFKEBOBKBNBTJÂ[OBKEVKFBMFEPDIBSBL
UFSZTUZD[OZDIDFDIBOBUPNJD[OZDIPQJTBOZDIQPOJFK
<>*DIQS[ZTXPKFOJFKFTUOJF[CÂEOFEMBQSBXJEPXF
HPPQJTBOJBTFSDB[XBEXSPE[POXLUËSZNUPOQ
PCZEXBQS[FETJPOLJQS[ZKNVKUBLTBNNPSGPMPHJÂ
CEy LJFEZ JDI QPPFOJF KFTU PEXSËDPOF ; UBLJNJ
TZUVBDKBNJNBNZEPD[ZOJFOJBX[PPOZDIXBEBDI
TFSDBCÂEDZDIXZOJLJFN[BCVS[FÉMBUFSBMJ[BDKJSË
OZDIOBS[EËXD[ZMJXTQPNOJBOZDIXZFK[FTQPBDI
IFUFSPUBLTKJMVCJOBD[FK[FTQPBDIJ[PNFSZ[NV<>
1S[FETJPOFL NPSGPMPHJD[OJF QSBXZ KFTU HBELP
vDJFOOZXZD[OJFXD[ÂvDJQPXTUBFKXXZOJLVQS[F
LT[UBDFÉ [BUPLJ ZMOFK BXJÂDXNJFKTDVVKvDJB Z
HËXOZDI 1P[PTUBB D[Âv¾ PEE[JFMPOB DIBSBLUFSZ
TUZD[OZNEMB UFK KBNZHS[FCJFOJFNHSBOJD[OZNQP
LSZUB KFTUNJÂvOJBNJ HS[FCJFOJBTUZNJ LUËSF XZQF
OJBK SËXOJFVT[LP QSBXF 	3ZD 
 <> 3ËOJDÂ UÂ
NPOB[OBLPNJDJFEPTUS[FDQBUS[DOBXOÂUS[FNPS
GPMPHJD[OJFMFXFHPQS[FETJPOLBLUËSZKFTUDBLPXJDJF
HBELPvDJFOOZ [ XZKULJFN XOÂUS[B VT[LB MFXFHP
4QPXPEPXBOF KFTU UP XBvOJF QPXTUBOJFN MFXFHP
QS[FETJPOLBOJFNBMXZD[OJFQPQS[F[XD[FOJFEPÉ
ZQVDOZDI<>8PCSÂCJFQS[FETJPOLBNPSGP
MPHJD[OJF QSBXFHP NPFNZ EPTUS[FD [ QP[PSV NBP
XBOFTUSVLUVSZOBHSBOJDZD[ÂvDJQPXTUBFK [XB
vDJXFHP [BXJ[LB J UFK LUËS TUBOPXJ [BUPLB ZMOB
QS[ZD[FQJBKDF TJÂ EP HS[FCJFOJB HSBOJD[OFHP 4 UP
[BTUBXLJ[BUPLJZMOFKqQSBXBJ MFXB	3ZD
-FXB
TUBOPXJTUSVLUVSÂT[D[ULPXKVOBXD[FTOZNFUB
QJFSP[XPKV1SBXBOBUPNJBTUKFTUXXBSVOLBDIQSB
XJEPXZDI OJF[XZLMF XZEBUO TUSVLUVS V QPEËX
EP  UZHPEOJB ZDJB 4UBOPXJ POB XUFEZ XTQËM
O[BTUBXLÂZZHËXOFKEPMOFK J [BUPLJXJFÉDPXFK
LUËSFK [BEBOJFN KFTULJFSPXBOJFOBQZXVLSXJ [ UFK
QJFSXT[FKEPPUXPSVPXBMOFHPTUBOPXJDFHPQPD[F
OJFNJÂE[ZQSBXZNBMFXZNQS[FETJPOLJFN<q>
8QSBXJEPXZDIXBSVOLBDIEPDIPE[JEPTUPQOJPXFK
KFKSFHSFTKJDPQPXPEVKFKFKQPE[JBOBEXJFPEE[JFMOF
[BTUBXLJ [OBOF LMJOJDZTUPN KBLP [BTUBXLB &VTUB
Ryc. 9. Porównanie morfologii przedsionków; A – Przedsionek morfologicznie prawy; B – przedsionek morfologicznie lewy 
(opis w tekście); crista terminalis – grzebień graniczny, pectinate muscles – mięśnie grzebieniaste, FO valve – zastawka otwo-
ru owalnego, CS – zatoka wieńcowa, septal leaflet of TV – płatek przegrodowy zastawki trójdzielnej 
Fig. 9. Comparison of the atrial morphology; A – morphologically right atrium; B – morphologically left atrium (description in the 
article text); FO – foramen ovale, CS – coronary sinus, TV – tricuspid valve
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DIJVT[B	[BTUBXLBZZHËXOFKEPMOFK
J[BTUBXLB5F
CF[KVT[B	[BTUBXLB[BUPLJXJFÉDPXFK
<>
.PSGPMPHJBLPNËS
1PNJNPJCVEPXB[BTUBXLJQS[FETJPOLPXPLPNPSP
XFKKFTUvDJvMFQPXJ[BOB[LPNPSXLUËSFKEPDIPE[J
EPKFKPET[OVSPXBOJBOJFQPXJOOPUPCZ¾LSZUFSJVN
SP[TUS[ZHBKDF PNPSGPMPHJJ EBOFK LPNPSZ%[JFKF TJÂ
UBL[FX[HMÂEVOBGBLUJXOJFLUËSZDIT[D[FHËMOJF
[PPOZDI XBEBDI XSPE[POZDI UZDI [BTUBXFL J JO
OZDITUSVLUVSTFSDB[BTUBXLJ USËKE[JFMOB JNJUSBMOB
NPHQS[ZK¾QPTUB¾USVEOEPPLSFvMFOJB<>
%MBUFHPUFQPEPCOJFKBLXQS[ZQBELVQS[FETJPOLËX
VZXBNZTGPSNVPXBÉaNPSGPMPHJD[OJFQSBXBoJaNPS
GPMPHJD[OJFMFXBLPNPSBo.FUPEQP[XBMBKDOBJDI
PESËOJFOJF [BSËXOP X CBEBOJBDI PCSB[PXZDI KBL
JXQSFQBSBDJF KFTUPDFOBVLBEVCFMFD[FLNJÂvOJP
XZDIXLPOJVT[LV	3ZD
8NPSGPMPHJD[OJFQSBXFK
LPNPS[F KFTUPOCBSE[PPCGJUZXQS[FLSPKVD[UFSFDI
KBNTFSDBXCBEBOJBDIPCSB[PXZDIEBKDZXSBFOJF
aTQZDFOJBoXZSByOFHP[NOJFKT[FOJBXJFMLPvDJLPNP
SZ +FTU UP KFEOBL XZD[OJF [VE[FOJF TQPXPEPXB
OF XZTUÂQPXBOJFN CFMFD[LJ QS[FHSPEPXPCS[FOFK
LUËSBOJFKBLPD[ZCFMLJNJÂvOJPXFQS[FDIPE[DF[F
vDJBOZQS[FHSPEPXFK[QS[FEOJNNJÂvOJFNCSPEBXLP
XBUZN	3ZD
<>1POBEUPXLPNPS[FNPS
GPMPHJD[OJFQSBXFKESPHBOBQZXVJESPHBPEQZXVT
PE TJFCJF PEE[JFMPOF QS[F[ HS[FCJFÉ OBELPNPSPXZ
TUBOPXJDZ QP[PTUBPv¾ QS[FHSPEZ ESPHJ PEQZXV
BXS[FD[ZXJTUPvDJCÂEDZXQVLMFOJFNvDJBOZQSBXFK
LPNPSZQPNJÂE[ZTUPLJFNQPEQVDOZNBBPSU <>
;VQFOJFPENJFOOTZUVBDKÂNPFNZ[BPCTFSXPXB¾
XLPNPS[FNPSGPMPHJD[OJFMFXFKHE[JFCFMFD[LPXBOJF
XPCSÂCJFLPOJVT[LBKFTUTBCPSP[XJOJÂUFBESPHJOB
Ryc. 10. Porównanie morfologii komór; A – komora morfologicznie lewa; charakterystyczna dla tej samy gładka droga od-
pływu (OT) i ciągłość mitralno-aortalna; B – morfologicznie prawa komora; obfite beleczkowanie w koniuszku i oddzielenie 
drogi napływu i odpływu przez grzebień nadkomorowy (supraventricular crest); AoV – zastawka aortalna, anterior leaflet of 
MV – przedni płatek zastawki mitralnej, septomarginal trabecula (cut) – przecięta beleczka przegrodowo-brzeżna (znana w 
literaturze anglosaskiej również jako moderator band), APM – przedni mięsień brodawkowaty, PV – zastawka pnia płucnego 
Fig. 10. Comparison of the ventricular morphology; A – morphologically left ventricle; smooth outflow tract (OT) and mitral-aortic 
continuity; B – morphologically right ventricle; numerous trabeculations in ventricular apex; inflow and outflow tracts divided by 
supraventricular crest; AoV – aortic valve, MV – mitral valve, septomarginal trabecula (cut) known also as moderator band, APM – 
anterior papillary muscle, PV – pulmonary valve
Ryc. 11. Morfologicznie prawa komora na przekroju poprzecznym; anterior 
papillary muscle – mięsień brodawkowaty przedni, supraventricular crest – 
grzebień nadkomorowy, SVC – żyła główna górna, AAo – aorta wstępująca,  
PT – pień płucny, RA – prawy przedsionek 
Fig. 11. Transverse section of the right ventricle; SVC – superior vena cava, AAo – 
ascending aorta, PT – pulmonary trunk, RA – right atrium
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QZXVJPEQZXVOJFTPETJFCJFPEE[JFMPOF%[JFKFTJÂ
UBL[BTQSBXQS[FLT[UBDFÉESPHJPEQZXVXD[ÂvDJ
QSPLTZNBMOFK DP EPQSPXBE[B EP XZLT[UBDFOJB QP
D[FOJBQJFSvDJFOJB[BTUBXLJBPSUBMOFK[QJFSvDJFOJFN
[BTUBXLJ NJUSBMOFK X NJFKTDV QS[ZD[FQV KFK QBULB
QS[FEOJFHP [XBOFHPQPXT[FDIOJF DJHPvDJNJUSBM
OPBPSUBMO<>
0CSB[KBNTFSDBqJNQMJLBDKFSP[XPKPXP
BOBUPNJD[OF
8QSBXJEPXZN TFSDV OJF[XZLMF DIBSBLUFSZTUZD[OF
KFTUUPF[BTQSBXQS[FHSPEZQS[FETJPOLPXPLPNP
SPXFKLUËSBPEE[JFMBQSBXZQS[FETJPOFLPEMFXFKLP
NPSZ[BTUBXLJEXVJUSËKE[JFMOBOJFTQPPPOFOB
UZNTBNZNQP[JPNJF<>1JFSvDJFÉ[BTUBXLJUSËK
E[JFMOFKCPXJFN[OBKEVKFTJÂCMJFKLPOJVT[LBTFSDB
BPXB[BMFOPv¾KFTUNPMJXBEP[BPCTFSXPXBOJBOB
QS[FLSPKVD[UFSFDIKBNTFSDB[BSËXOPXQSFQBSBDJF
KBLJCBEBOJBDIPCSB[PXZDIUBLJDIKBLFDIPLBSEJP
HSBGJB D[Z SF[POBOT NBHOFUZD[OZ 1PPFOJF [BTUB
XFLQS[FETJPOLPXPLPNPSPXZDIOBKFEOZNQP[JPNJF
XTLB[VKF X UBLJDI QS[ZQBELBDI OB OJFQSBXJEPXZ
SP[XËKQS[FHSPEZQS[FETJPOLPXPLPNPSPXFKBXTZ
UVBDKJHEZOJFEPDIPE[JEPPEE[JFMFOJBQJFSvDJFOJ[B
TUBXFLNBNZEPD[ZOJFOJB [ DBLPXJUZNVCZULJFN
QS[FHSPEZ QS[FETJPOLPXPLPNPSPXFK [FXTQËMO [B
TUBXLQS[FETJPOLPXPLPNPSPX<>
Sekwencyjna analiza segmentalna 
1PETVNPXVKDJOGPSNBDKFEPUZD[DFSP[XPKVJNPSGP
MPHJJQPT[D[FHËMOZDITUSVLUVSTFSDBXBSUPKFTUQS[F
PZ¾ KF OB QSBLUZD[OF [BTUPTPXBOJF X EJBHOPTUZ
DFBOBTUÂQOJFPQJTZXBOJVTFSDB[XBEXSPE[PO
.FUPE TUPTPXBOQPXT[FDIOJFOB vXJFDJF SËXOJF
QS[F[BVUPSËXBSUZLVVVTUBOPXJPOQS[F[QSPG3J
DIBSEB WBO 1SBBHIB B [NPEZGJLPXBO QS[F[ QSPG
3PCFSUB "OEFSTPOB J QSPG "OUPOB #FDLFSB KFTU TF
LXFODZKOB BOBMJ[B TFHNFOUBMOB <> ;HPEOJF [ KFK
[BTBEBNJPQJTPXJQPEMFHBKQPT[D[FHËMOFD[ÂvDJTFS
DBQPEX[HMÂEFNNPSGPMPHJJ JX[BKFNOFHPQPPFOJB
X[HMÂEFNTJFCJF
"OBMJ[Â SP[QPD[ZOBNZ PE PLSFvMFOJB QPPFOJB
TFSDBXLMBUDFQJFSTJPXFKBOBTUÂQOJFPDFOZTQZXËX
ZQVDOZDIJTZTUFNPXZDIPEQPXJFEOJPEPNPSGP
MPHJD[OJF MFXFHP JNPSGPMPHJD[OJFQSBXFHPQS[FETJPO
LB X TZUVBDKJ QSBXJEPXFK 4ZUVBDKB UB LPNQMJLVKF
TJÂ[OBD[OJFOJFUZMLPXQS[ZQBELBDIOJFQSBXJEPXFK
UPQPHSBGJJ UZDIOBD[ZÉBMF SËXOJFOJFUZQPXFKNPS
GPMPHJJ QS[FETJPOLËX4UEX [BMFOPvDJ PE PvSPELB
CBEBXD[FHP D[ÂTUP KBLPQJFSXT[ZLSPLEJBHOPTUZD[
OZ QPTUVMVKF TJÂ PDFOÂ NPSGPMPHJJ QS[FETJPOLËX 8
TFSDV QSBXJEPXZN HE[JF NPSGPMPHJD[OJF QSBXZ
QS[FETJPOFLQPPPOZ KFTU QP TUSPOJF QSBXFK BNPS
GPMPHJD[OJFMFXZQPTUSPOJFMFXFKTZUVBDKÂUBLPLSF
vMBNZKBLPTJUVTTPMJUVTQS[FETJPOLËX1PNPDOBNPF
TJÂ UVPLB[B¾T[D[FHËMOJFQS[Z[BTUPTPXBOJVCBEBÉ
PCSB[PXZDI HE[JF PLSFvMFOJF DFDI NPSGPMPHJD[OZDI
XFXOUS[QS[FETJPOLËXPLB[VKFTJÂUSVEOFBD[ÂTUP
DBLPXJDJF OJFNPMJXF PDFOB BOBUPNJJ VT[FL 	3ZD

6T[LPQSBXFUSËKLUOFPT[FSPLJFKQPETUBXJF
SËOJTJÂ[OBD[OJFPEXZEVPOFHPMFXFHPVT[LB<
>1POBEUPXUZNPTUBUOJNNPFNZ[BPCTFSXPXB¾
XTLQPETUBXÂJDIBSBLUFSZTUZD[OFQBMD[BTUFXSÂCZ
OBEPMOZNCS[FHV/JFTUFUZKBLTJÂPLB[VKFXQSBLUZ
DFPDFOBUZMLPOBUFKQPETUBXJFTUBKFTJÂD[ÂTUPOJF
NPMJXB[FX[HMÂEVOBOJFUZQPXNPSGPMPHJÂTBNZDI
VT[FLQS[FETJPOLËX<>0EXSPUOFVTUBXJFOJFQS[FE
TJPOLËX LJFEZ UP QS[FETJPOFLNPSGPMPHJD[OJF QSBXZ
QPPPOZ KFTUQPTUSPOJF MFXFKBNPSGPMPHJD[OJF MFXZ
QP QSBXFK OB[ZXB TJÂ TJUVT JOWFSTVT QS[FETJPOLËX
/BQPELSFvMFOJF[BTVHVKFGBLUJXFXTQPNOJBOZDI
OBQPD[ULVBSUZLVV[FTQPBDIIFUFSPUBLTKJPCZEXB
QS[FETJPOLJ NBK [CMJPO OJFNBM JEFOUZD[O CV
Ryc. 12. A – uszko prawe, o szerokiej podstawie i trójkątnym kształcie; B – uszko lewe, wydłużone, o wąskiej podstawie       
z charakterystycznymi palczastymi wrębami na dolnym brzegu 
Fig. 12. A – triangular right atrial appendage having a broad junction with the venous component of the atrium; B – tubular left atrial 
appendage having a narrow junction with the rest of the atrium
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EPXÂ UK EXB QS[FETJPOLJ NPSGPMPHJD[OJF QSBXF MVC
PCZEXBNPSGPMPHJD[OJFMFXFDPPLSFvMBNZKBLPTJUVT
BNCJHVVTQS[FETJPOLËXCEyQSBXZMVCMFXZJ[PNF
SZ[N <>;FTQPPNIFUFSPUBLTKJ UPXBS[ZT[[XZLMF
[PPOFXBEZTUSVLUVSBMOFTFSDBPSB[JOOZDIOBS[
EËXLUËSZDIPNËXJFOJFQS[FLSBD[B[BLSFTCJFDFHP
PQSBDPXBOJB
/BTUÂQOZN FUBQFN KFTU PDFOB QPD[FOJB QS[FE
TJPOLPXPLPNPSPXFHPXDFMVPLSFvMFOJB[LUËSLP
NPSD[ZTJÂLBEZ[QS[FETJPOLËXBUBLFNPSGP
MPHJJ [BTUBXFLQS[FETJPOLPXPLPNPSPXZDI8TFSDV
QSBXJEPXZN UBLJF QPD[FOJF OB[ZXBNZ [HPEOZN
EXVLPNPSPXZN QPD[FOJFN QS[FETJPOLPXPLPNP
SPXZN+BLPQPD[FOJFOJF[HPEOJFSP[VNJFNZTZUV
BDKÂHEZNPSGPMPHJD[OJFQSBXZQS[FETJPOFLD[ZTJÂ
[NPSGPMPHJD[OJF MFXLPNPS B QS[FETJPOFLNPSGP
MPHJD[OJF MFXZ [ LPNPS NPSGPMPHJD[OJF QSBX <>
%FGJOJDKB EXVLPNPSPXFHP QPD[FOJB QPELSFvMB J
EPUZD[ZPOPLBEFKTZUVBDKJXLUËSFKPCZEXBQS[FE
TJPOLJD[TJÂ[PESÂCOZNJLPNPSBNJ%MBUFHPKBLP
QPD[FOJF KFEOPLPNPSPXF USBLUVKFNZ UBLJF HE[JF
PCZEXB QS[FETJPOLJ D[ TJÂ X XJÂLT[PvDJ [ KFEO
[ LPNËS 	[XZLMFNPSGPMPHJD[OJF MFX
 < > 0DF
OB [BTUBXFLQS[FETJPOLPXPLPNPSPXZDITQSPXBE[B
TJÂEPCBEBOJBOJFUZMLPMJD[CZQBULËXBMFUFMJD[CZ
QJFSvDJFOJ	KBLXFXTQËMOFK[BTUBXDFQS[FETJPOLPXP
LPNPSPXFK[DBLPXJUZNVCZULJFNQS[FHSPEZQS[FE
TJPOLPXPLPNPSPXFK
PSB[JDITUPTVOLVEPQS[FHSPEZ
TFSDBJBQBSBUV[BTUBXLPXFHP
1PPFOJFLPNËSPQJTVKFNZQPEPCOJFKBLQS[FE
TJPOLËX KFEOBLF UV OJF TUPTVKFNZ QPKÂDJB TJUVT
,SZUFSJVN QSPQPOPXBOZN QS[F[ QSPG "OEFSTPOB
KFTUPLSFvMFOJFUPQPMPHJJLPNËSKBLPUZQQSBXFK	QSB
XJEPXZ
CEyMFXFKSÂLJ1PMFHBPOPOBUZNFQP
QPPFOJV EPOJ OB vDJBOJF QS[FHSPEPXFK LPNPSZ
NPSGPMPHJD[OJFQSBXFKLDJVLXJOJFOXTLB[ZXB¾OB
ESPHÂOBQZXVBQP[PTUBFQBMDFESPHÂPEQZXVLP
NPSZ8OPSNBMOZNTFSDVTUBOUFOPEQPXJBEBSÂDF
QSBXFK <> 5PQPMPHJB LPNËS UZQV MFXFK SÂLJ [XB
OB CZB OJFHEZv JOXFSTK LPNËS J QPKÂDJF UPXDJ
Ryc. 13. Przekrój poprzeczny śródpiersia 24-tygodniowego płodu na wysokości podziału pnia płucnego na dwie tętnice 
płucne; strzałki z podwójnymi grotami wskazują na różnicę szerokości wejść do uszek; ponadto widoczna różnica ich kształtu 
i cechy morfologiczne wnętrza przedsionków; smooth wall of LA – gładka ściana wewnętrzna lewego przedsionka, pectinate 
muscles – mięśnie grzebieniaste, RA – prawy przedsionek, SVC – żyła główna górna, AAo – aorta wstępująca, PV – zastawka 
pnia płucnego 
Fig. 13. Transverse section of the 24-weeks fetal mediastinum at the level of bifurcation of the pulmonary trunk; double arrow-head 
arrows indicate the difference between atrial appendages junctions; moreover, characteristic features of atrial insides can be detec-
ted; LA – left atrium, RA – right atrium, SVC – superior vena cava, AAo – ascending aorta, PV – pulmonary valve
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